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oltes vegades ens 
hem trobat que 
desprès de fer un 
treball en el qual 
hem recollit el màxim de mate-
rial, un cop publicat, ens arriba 
un nou document. Això ens ha 
passat ara amb el de “Les postals 
antigues del Hotel Sole” publicat 
a la revista fonts.
A l’anvers de la sèrie amb els 
gravats de Mauri editada desprès 
de l’any 1906, trobem la llegenda
ARGENTONA (Mataró) 
– Hotel Restaurant Solé – 
Telèfon 255
Coches a todos los trenes
Per tant l’Hotel Solé tenia un 
cotxe pel trasllat dels clients.
La postal que ara ens ha arri-
bat és de Sant Hilari de Sacalm, 
ho veiem per la composició i el 
número de l’angle esquerra. Un 
cotxe, voltat per una munió de 
gent, que porta al darrera a la part 
alta, un rètol on llegim
HOTEL – ARGENTONA - 
SOLÉ
Uns clients de l’Hotel Solé 
han anat amb el cotxe de la 
casa d’excursió a Sant Hilari de 
Sacalm. Donem la il·lustració de 
la postal
I l’ampliació del rètol
Esperem alguna altra nove-
tat.
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